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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación ofrece los resultados de un estudio propositivo 
efectivizando el desempeño laboral de los trabajadores dentro de la organización. 
El presente estudio nos permite realizar un diagnóstico situacional inicial sobre la 
importancia de las alianzas estratégicas equilibrando la asimetría económica 
fomentando el nivel motivacional y fortaleciendo la exportación mediante lazos 
económicos, sociales de los individuos y empresa. 
Así mismo, permite identificar las condiciones para conformar alianzas estratégicas 
de la empresa PROFUSA con otras empresas a fin de innovar y explorar nuevos 
mercados, manejando el potencial humano que permita mejorar los factores de 
motivación de los trabajadores (TEORIA de KOZA y LEWIS) e incentivar las 
alianzas estratégicas del desarrollo organizacional de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work of investigation offers the results of a propositive study producing 
the labor performance of the workers inside the organization. 
 The present study allows us to realize a situational initial diagnosis about the 
importance of the strategic alliances balancing the economic asymmetry, promoting 
the level motivational and strengthening the export through economic and social 
links of the individuals and company. 
 Likewise, it allows identifying the conditions to form strategic alliances of the 
PROFUSE Company with other companies in order to innovate and explore new 
markets, handling the human potential that allows improving the factors of motivation 
of the workers (KOZA and LEWIS´S THEORY) and stimulating the strategic 
alliances of the development about the development of the company. 
 
